




Desde los picachos del Pirineo a las
márgenes del Ebro. todo el amplío mculto
delimitado por el territorio ardgonés. nos
ofrece paisajes diversos, de una gama
asaz policroma. Ved los inmensos bos-
ques de sus forestas, los seculares roble-
dales, los densos hayedos. los esbeltos pi-
nos. formando masas arbóreas de tal es-
pesor, que existen selvas vírgenes, ex-
tendiéndose docenas de kilómetros cua-
drados. donde jamás penetró gvzosam~n­
te el día de la llanura.
La riqueza forestal de Aragón es cuan-
tiosa.
El sol de Julio viste CO'1 bellas florestas
los altozanos; en el sosiego ben¡Jito d~ los
campos se perCIbe el pelfume grato ¡Je ro-
meros, tomillos, gencianas y espliegos;
desde las cresterías serrdnas se desl zan
murmurientos arroyuelos de agua cmtali-
na y en la sonnenle p~r,;pecllvd d~ aldea
y caseríos montan~ses. se lIluestra la N j-
turalez.a con tajas sus gdlas e.. tiv.ales. LAS
montai'las del pais son como altares ciLló-
peas en los. que se quema el incitnso d~
las neblinas.
La montaña aragO'lesa tiene pintores-
cos pueblecito:;, cerrdud;) su honzo,lte las
ingentes estnb.iciones pirenaicas, en cu·
yas fdldas se ven caserlos y pob.ados di·
minutos como casI las de naClllllenlo. En
ellas gozan sus monlañeses moradJrei la
dicha geórglca y calladd; viejos ascetas
de la Iierruca, soñ.:ldores f,iOlásli.:os en
las letárgicas noches invernales; y en tor-
no de los caseríos, emb.dlecen ldS cam·
pestres residencias elevddos árbJles y po-
licromos Hrbustos Que en el crepú¡culo
negrean b.:tjo los cielos co,me dJOS; vieJOS
epIcúreOs que d,nmllan en las horas me-
ridianas, en las siestas estivales.
y si de la montañcl pdS:lTlOS al Bjjo
Aragón, ya el paisaJe carnbi t comp,ela-
meme. Bárdenas y terrenos llanos dunde
a veces la visual se j)ierde, CvlI mancho-
nes del rico paisdjt donde aoundoso se
recolecta el cereal; colinas SUd ves y rino-
sas de haces tngueras, ceb Iddles allos y
garifos, de dreceras de o,ivos, que sub~n
por los colladJs 1ll1enlras hallan migosa
tierra, de frondosds cepas Con enz ucilla-
dos sarmien10s, de piez:!s horticolilS irisa-
das con la policromia de arbu~tos, plantas
y árboles, variedad de plngU~ riqutza.
Los ríos caudalosos se deslizdll jUlllo a
las casonas de remembranza patriarcal.
Desde las cumbres del Pirineo, desde
las selvas vlrgenes de la Monlalla hasta
las llanuras eJ:lensas de la zona baja, po-
see la tierra aragonesa admir"bles paisa-




Vigilad el espionaje enemigo y
det~ned y denunciad a los
traidores.
Toda 18 correspondencia a
nuestro AdministradorI flMOQtO I(On(mnOO
con ligeros retoques de lo que por caduco
i:lrrastró nuestra Patria a tanta amargura
y desastre.
La larea es dlficllisima }> por lo obscura
de gran abnegación, como lo es la que
desenvuelven los demás organismos del
Estado. Pero, ante el sublime ejemplo que
a todos nos da el Generalísimo, afma y
artifice insupefl:lble del Movimiento salva-
dor y ante el heroismo que en los frentes
prodigan el Ejército y el pueblo. nada ha
de parecernos excesivo, ni arredranos.
Esta Junta Técnica. que con el Gobier-
no General constituye el Gobierno de la
retaguardia, labora en la sombra, suplien·
do con lllUY escaso personal, en su ma.yo-
ría no retribuído. a todos los millares de
funcionarios que integraban los Ministe-
rios. No regateamos trabajo. ni sacrificio,
Nos Inspiran las altas directrices de nues·
tro Jefe}' Caudillo. el providencial Gene~
raHS1nlO franco, y gracias a ellas la vida
en la relaguardia se desarrolla mucho más
normal de lo que corresponde a una gue-
rra tan importante.
La personalidad del Presidente se acen-
túa. Su voz se hace cálida. Las palabras
ciilen su pensamiento, un ademán conte-
nido e imperioso las acompaña, cu&ndo
concluye;
.Son mültiples las iniciativas que tene-
mos ultimadas en relación con el futuro.
Le aseguro que su implantacil'm será de
veras fecunda para la nueva estructura
nacional. La labor de la Junta Técnica es
poco conocida y no muy justamente valo
rada. Se censura, como siempre, sus im·
perfecciones, y se prescinde de sus acier·
tos. Tal vez la modestia y honoralidad
proftlsional de quienes la constituyen sean
causa de ello. Yo, que acabo de hJcerme
cargo de la misma, tengo la autoridad de
no elogiar labor propia. sino ajena. Creo
deber oe justicia hacer pub icn mi admira·
ción por la Ing~nte labor que el General
Dávila y todos los Presidenlentes y coo-
peradores de fas Comisiones h::ln llevado
a cabo. Nunca sabrá agradecerla bastante
[a Españd Ilb~ntda.
MI aspiración y la de cuantos me se·
cundan es llevar nuestra labor a la perieco
c.ión qu~ e~ la suya alcanzó nuestro glo-
naso EjérCito de Mar y TIerra, Incluyen·
do en él a las milicias, y ser útiles a la
Patria y a quien en estos momentos en·
carna su más elevada representación. O os
nos ayudará a lograr ese Ideal y a que el
esfuerzo de t'Jdos nos permita ver pronto
a nuestra querld¡;¡ Espai'l:l tan grande, una
y libre como todos la ambicionamos•.
Psicología singular la de este hombre.
Aparentemente fno y con mucho corazón,
temblernente lógiCO y trémulo, como una
hoja, al soplo dd los supremos Ideales.
Le interrogo acerca de sus proyectos. Me
esboza el cuadro de una Administración
más justa y expeditiva que la caducada.
Me concreta varias Iniciativas. Me dll a
entender en qué España sueña Franco y
le veo dispuesto a colaborar, con volun-
tad de acero, a su realización. Y luego,
aquel apretón de manos. ni parco, ni ex
cesivo, con algo de emoción y muchfslmo
carácler.
Rdtlfico mi primera impresión. La Junta
Técnica, et general Gómez jordana, me
interesan más que la magnífica tradiCión
burgalesa. Porque son su garantfa, por·
que son artlflces de la E!lpana de franco.
Luis Olelro
Burgos, 2¿ de julio de 193'(.
lACA 29 d. Julio d. 1937
11 Ano Triunfal
excepcionales de cullura y perspicacia.
Su actitud, señoril y lIuna. y su palabra,
de precisión y corte clásicos, nos infun·
den ánimo y 8bordamos el interrogalorio.
Me ha molestado sIempre publicar ín
terviús en la forma que suele h3cerse. El
público cuila, el que se Interesa por temas
como esos -\'itales para la N:¡ción, pero
carentes de sensacionalismo- no merece
el trato pueril de los interrogantes y el diá-
logo. Prefiero coordinar los recuerdos de
la enlrevlsta. Decir simplemente las ideas
fundamentales que expuso -con la flnne-
Z3 que dan la reflexión y la experiencia y
con la modestia sello de la val!a- el Pre-
sidente de la Junht Técnica.
c:Todo organismo -afirma - necesita,
para desarrollarse, de un ambient~ de
opinión, engendrado por el acierto en su
gestión. Esta ha de bllSsrse en realidades
que sólo pueden hallarse mediante un
contacto asiduo con las fuerzas vila:les
del pafs, desde las más elevadas a las
más modest:ls. Pues bien: comprendién-
dolo así, es mi deseo buscar ese contacto,
y obtenidas sus consecuencias llevarlas a
la misión que está confiada a la Junta
Técnica, traduciéndolas en dispo.ilclones
que no solo resuelvan los asunlos de
uq~ente actualidad, que se ofrecen múlti·
pies por el amplio sector que abarca la
lunta -especie de ca nprlmido de todos
los departamentos rnlnlsteriales- sino
que, aqemás, vayan sentando jalones para
la nueva estructura de toda la vida na-
cional •.
El Teniente General sonde, ahble,
nervioso, y sus ojos brillan con la alegria
del profesor que ha establecido, en forma
diáfana, las bases de un teorema compli-
cado. Luego. sobre estas bases, ai'tade:
c:He dicho nueva estructura de la vida
nacional. Es obvio. Tiene que ser tan
distinta de Iq pasado como corresponde
a una revolución total, que no en bllde
se está derrochando sangre y sacrificios
de toda indole. Tal esfuerzo no merecería
la pena si hubiéramos de contentarnos
•
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Misión V labor de la Junta Técnica del Estado
Hablanda eon S. e. El General Oómez Jordana
Burgos, la ciudad de la cateJral afili-
granada, los jardInes versallescos. los
puentes severos y la tradición legendaria.
alberga importantes organismos del Nue
va Estado. Paradoja de los tiempos: hoy
el Burgos de la historia atrae secundaria-
mente la atención del viajero. Se adivina
que en los jóvenes organismos de Go
bierno radica la más firme garanlla de esa
tradición encarnada en piedras}' jardines.
Sin poderlo remediar, como empujados
per algo superior, nos dirigimos inmedia·
tamente a la Junta Técnica.
Hállase instalada -por lo menos la
Presidencia y algunas Comisiones - en la
venerable Cast. del Cordón. Aquf reci-
bieron los Reyes Católicos al descubridor
del nuevo mundo. La historia que pasó,
pero que vive aún en todo pecho español,
cobija ala historia que nace. Ante los por-
talones góticos, señorIlmente rematados
por el escudo del Condestable, cruzan,
raudos, los automóviles. Ordenanz~s, in-
tel~ctuales, labriegos. negociantes, obre·
ros, 8guardan y transllan bajo el atteso·
nado de la sala de los caballeros. Teclear
de máquinas cabe las ventanas de fina
urdidumbre. Hay, en la casa majestuosa.
un dInamismo ardiente. Hay una mejestad
serena en este dinamismo.
Si de Burgos llOS ha interesado la Jun-
Ja Técnica, más que su tradición extálica,
de la Junta nos Interesa, en Ilrimer térllli-
"P, la personalidad que impulsa esta labor.
poco menos que inadverllda por muchos
buenos espatloles, y no obstante esen·
clal{sima para explicarnos el Illuy satis-
factorio estado en que se encuentra la
compleja vida civil de un país en guerra.
Pedimos audiencia al General Gómez
)ordana, Presidente de la luntd. Le salu-
damos respetuosos, Impresionados por el
cargo que ejerce y por la efic8z historia
del que encauzó. en su calidad de Dlrec
tor General de Marruecos y Colonias pri-
mero· y de Alto Comisario despuéi, uno
de los más arduos problemas de España.
"i reveló, en toda su labor politica doles
Boletín informativo del Cuartel General del Generalfsimo, con noticias recibidas
hasla las 20 horas del dla 28 de Julio de 1937.
EJERCITO DEL NORTE. -Frenle de VIzcaya. -Dos intenlos de alaque en Cas·
Iro Alen y La Nevera han sido rechazados causándole al enemigo gran número de
bajas.
Frentes de Santander. León y Asturias. - TIroteos y cai'lOlieos.
E IERCITO DEL CENTRO. -Frente de Aragón. - Tiroteos y cai'loneos en va-
rios sectores.
frente de Mltdrld. -Siguen enterrándose cadáveres enemigos en el campo de ba·
talla de Brunete, siendo numeroslslmos 105 milicianos que con armas se pasan a nues-
tras filas.
Frentes de AvUa, Soria y Cáceres.-Sin novedades dignas de mención.
E IERCITO DEL SUR.--frente de Córdoba. -En este frente y en el sector de
~spiel, se ha llevado a cabo una rectificación de nuestro frente, adelantando la
iín~a de Ilosiciones a la Sierra del Castaño y pueblo de Oveja, quedando en nuestro
territorio una porción de terreno de doscientos kilómetros cuadrados de extensión.
ACTIVIDAD DE LA AVIACION. - Fueron alcanzados por nuestras bater{as
antiaéreas dos aviones enemigos que, con persistencia criminal se dedicaban a bom·
bardear poblaciones pAcíficas de nuestra retaguardia.
Las vfctlmas causadas por los bombardeos a pueblos pequeños y paclflcos, al-
canzan la cifra de 12 mujeres, 8 nillos, 6 &ncianos y un muchacho de 16 años.




































Todas las mIsas que rnañan6 viernes 30. se celehren eu todas las Iglesias de esta ciudad, serán aplicadas por el alma de
1)on Julio Ayuso Sánc~et-Molero
CAPITAN DE LA ~UARDIA CIVIL
QUE 010 SU VIDA POR DIOS Y POR LA PATRIA EN SAN SEBASTlAN EL OlA 30 DE JULIO DE 1936
R. l. p.
Sus de:sconsolados esposa dona Elena Savia; hijas M." Luisa, M" del Carmen y M. a Ekna; madre doña Carmen Sánchez
Molero (Vda. de Ayuso); padre politico don Bernardo Bovia; hermanos, hermanos pollticDs, primos, sobrinos y demás parientes,
Al recordar a MUS amistades tan luctuosa fecha, les ruegan una oración por el alma del finado y la a9istencia a alguna
de dichas misas, favores que agradecerán .
.JA.CA, .JULIO DE 1937





Tlp. Vda. de R. Abad, Mayor. J2,-Jac8
El domingo se celebraron en Jaca, COII
todo entusiasmo, los actos de homenaje
de la Retaguardia !ll frente, conforme al
programa anunciado.
Por la mañana, a las once, hubo Mba
de campai'Ja en el kiosco del Paseo, C\.in
asistencia de las Milicias con sus band'-
ras, Autoridades, representaciones y la
Corporación municipal. A continuación,
una concurrido manifestación civil re-
corrió algunas calles de la pobiación ha·
la llegar frente al Hospilal d~ Conva h·-
cientes, donde aguardaba el Sr. Comav
~'lnte MUltar de la Plaza, Coronel O. A'-
berta Caso, con el Sr, Obispo, El Ale .
de Sr, Garcfa Aibar pronunció palabr s
de adhesión al Ejército y de afecto H los
combalientes y heridos, en nombre y re·
presentación de la Ciudad, las cuales fu,~·
ron agradecidas por el Sr. Caso en \"
brantes y elocuentes frases. Cuando ,¡¡
vanguardia, el Ejército-dIjo --se ve asis·
tido de la retaguardia. del pueblo de la
manera intima y cordial que se está obst·-
vand? en esta guerra, 80n tales las pr(\·
babilldades de éxito que la victoria 9
segura e incuestionable. Terminó con on
¡Arriba España! que fué contestado et,n
emocionado entusiasmo. La música inln·
pretó el Himno Nacional.
Por la tarde, urJa rondalla visitó los ho~'
pita les, obsequia'mlo a los heridos y con-
valecientes con jOtlC8S patrióllcas ql:e
arrancalOn de los bravos soldados de Es'
paña vftores y aplausos. La letra de 1;:s
coplas debióse a los poetas locales don
Francisco Qulnlllla y D. FrancIsco Du·
mas. El primeró, además, en el hosplllll
de Convalecientes reclló una poesfa de la
que es autor. dedicada al benéfico Cen·
Iro, poesfa que fué publicada en cEI Pj·
rineo Aragonésl a ralz de la inauguración
de AlJt;él.
En el hospital instalado en la Residen'
cla de Estudlar,tes, hubo la no la emocio'
nante r'e canlar unas coplas de jota el
solda.lü llJtural de Ricia, Antonio Carne'
cer G l¡érrE'z, aquf hospitalizado, Esle
bra\'o aragonés fué herido gravem~nle
en la loma del monte de Sanla Orasia y
entró cantando en el Hospital, haciendo
gala d~ una fortaleza de espfrilu y de un
patriotismo ejemplares. Fué apllludldlsimo.
Ourante el die, dlvers9s comisiones y
bastan les parliculares repartieron obse·
quios a los heridos; y en las mesas petl·
torias fueron depositados donativos en
metálico y en especie para los combatien'
les de los frenles de guerra. Los hosplla·
les se vieron concurridos.













Se ha dispuesto la incorporación a filas
de los reclutas pertenec!entes al primero
y segundo trimestre del reemplaza dI;::
1939, verificándolo durante tos dfas 25 al
31 dell1les actu31, y con las mismas llar·
mBs-generales de las coucentraciones an·
leriores.
Ha sido una muerte muy sentida pues
era Esperanza una jovencita de sólida pie
dad cristiana y de carácter angelical.
Por eso la conducción del cadáver a su
última morada, fue una sentil.lo manlfesla-
ción de duelo, que seguramente serviría
ele lenitivo en su dolor a su amante padre
y hermanos, a quienes hacemos presente
la pArticipación que lomamos en su pena.
Descanse en paz.
Como obsequio a los heridos y conva-
lecientes de nuestros hospitales, el domin-
go se org.HJizó una nutrida rondalla que
les dedicó jolfls alusivas muy expres;vl:\s
e inspirlld-lS, compueslas por los se-ñores
DumCls y Quintilla.
Esta rondalla tuvo la gentileza d~ ob-
sequiar con sus j'llas a las auloridades lo-
cales y tuvo también un recuerdo para
nuestro modesto samanario que les agra-
decemos de tod-ls veras. A su saludo ca
riñoso para LA UNiÓN correspondemos
nOfotros con nuestro aplauso y con una
sincera felicitación por el éxito que alean·
zó su plausible inlciativd.
A las 7 de la mañana de hoy, ha fal,e·
cido don Enrique Pelayo, padre político
del reputado fo!ógrafo de esta ciudad d'Jn
Francisco de las Heras. Dedicó su vida
al treb!ljo y se destecó por la bondad de
su carácter y su vida buena y laboriosa,
f)escllllSe en paz y reciban su viuda, h¡
jos los señores de las Heras, nielas y de·
más fdmilia nueslro pésame sentido.
as
fernández;
eapltAn de lo C¡uo,dla
Al recorda¡ tan dolorosa pérdida suplican una oración por el
alma del finado y la IIsistencia a alguna de I~s mencionadas misas.
Luis
QUE DIÓ su VIDA POR DiOS
EN BARB.~STRO EL OlA 6 DE
Todas la9 misas que se celebren el dio 5 de Agosto próximo en las iglesias
de los E9colapi'!s y Carmen, asl como el Expul"sto y Misa del mismo dla,
en el Pilar, y laa mIsas del die 6 en todas las iglesias de esta ciudad, serán
aplicadas por ellllma de
'Pon
JACA Y JULIO DE 1937
R. 1. P.
Sus cesconsolados esposa doña Teresa Fraga Espai'lol; hijos Luis
y R':lf:!el; hermano dOll Rahel; padres pollticos, hermanos pollticos, Hos,
primos y d~:rás familia,
~a tefi 11
La rnadruRada del sábado ultimo, falle-
ció víctima de rápida do'encia, la señorita
de esla dudad Esperallza Escude,o To
rres, hija del digno Teniente Coronel de
InÍilnteria. retirado, don Mario Escudero,
buen amigo nueslro.
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a nuestros enemigos, hacen que nosolros en las
ciudades y en los puehlos, podamos llevar esta
vida regalada)' tranquila, en los que nada de lo
neces.ano -y aun de 10 superfluo- nos falta
para vi "ir. Ahora que ha sido dispuesto por el
Gobierno del Oeneralfsirno, el dio del «PLATO
UNICü SEMANAL. y del «POSTRE SEMA-
NAL*, os pide el Alcalde lo observéis escrupu-
losamente y expontáneamente y de buen jl;rado,
en cumplimiento del impulso patriótico que a
todos os anima, entreguéis el importe que supon-
ga eslé ahorro, en los sitios que oportunamente
se 09 indicará y no daréis lugar a que yo tenga
que Ull.8r de mi autoridad, para haceros cumplir
una oblijl;ación que toúos tenéis el deber de
llenar.
Refiriéndome al subsidio o:Pro-combatientc»,
o~ pido lo mismo. Unos y otr09, los que tenéis
que exigirlo, lo hag'áis animados del mayor pa-
triotismo, porque el descuido o la tibieza en cum·
plirlo, esloy dispuesto a castig"arlos severomente.
Yo, que en los dios en que lo cobran los que tie-
nen derecho, vivo muy de cerca el hambre y la
miseria que se alejan de muchos hogares, puedo
deciros con toda la aUloridad de mi cargo la
grandeza y allos fines de la obra de nuestro Oe-
nerallsimo.
Por nuestros muertos, por los que cayeron en
los campos de batalla, elevemos nuestros cara·
ZOlles al Altlaimo y tengamos para ellos el deli-
cado recuerdo de nuestra9 oraciones y plegarias.
¡JACETANOS! Con est09 soldados, eslas mi-
licias y este pueblo que tan fielmente cumple sus
deberes y obligaciones, no hay enemigo por
grande y poderoso que sea, capaz de ventemos.
Estamos seguros de nuestra victoria.
¡







He Ilqullas palabras pronunciada9 por el Al-
caide dc la Ciudad, llei'lor Garcla Aib:lr, el do·
mingo ultimo;
"Excmo. Sr. Coronel del Regimiento de Gulicia
n. Q 19, y Gobcrnudor militar de la Plaza. En
estos mumentos históricos en los que se desarro-
lla en nuestra Patrifl la gesta mas grande que
conoció 13 hUlllanidnd. entre la civillzación y la
b!lrbllrie¡ rodas los jacelanos venimos en gran·
diosa nl!lIlifestación llenos de entusiasmo y pa-
triolisrnc>, ante vuestrtl representación y autori·
da.1. a saludar y rendir homenaje de admirAción
y jusiicin tll invencible Ejército E'spai'lol y sus
Milicia", nucionules, que tuc!n:mdo en los frentes
de blltulla, ¡ralllHl para nuestra Palria, continua·
das y repetidas victorias.
Esia Ciudad, honrando a los que herldoll y
convalecienies se entuentran entre nosotros hos-
pitalizados, que todo lo dieron por defender a la
Patria; y a los que luchando por el aire, por mar
y por tierra, nos defienden a todos, se honra Il sr
misma y hace a su vez plllrioli~l1\o. Actos como
éste, por su ejemplaridad, quiero yo Hl!n pre-
"enciados por Jaca entera, para quc no se olvi·
den nunca yarraiguen en el corazón de todos
los buenos ciudadanos.
El soldado español. es l¡nico en el mundo, y en
el cumplimiento de sus deberelO patrióticos, sabe
hermanor las fatigas y peripecias que Ile~'¡¡ con-
sigo 111 vida de las trincherus en primera linea,
con el más elevlldu y liumanilario recuerdo para
108 necesitados y pobres que dejaron ell la reta-
guardia. Di¡:to.esto, a propósito del hecho que
vaya referir -que quiero divulgar para cono-
cimiento de IOdos ~ y del que son protagonistas,
nuestros brll"os de Galici¡¡.
Nuestros soldados en el frente, dedican 108
ralos que les dejan libres sus deberes militares, 8.
editar un periódico ~emlinario que se titula «EL
SOLOA.DO ESPANOL). Semanario patriótico
que dice mucho del espíritu de que estan satura-
dos nueSlros dt:fensorell en las trincheras. Pues
bien, con motivo de conmemorar l!1 aniversario
de la gloriosa sublevación del dia 19 del corrien·
\(J, tuvieron la iniciariva de confeccionar un nu-
mero extraordinario, dedicado a los CAlDOS
en esa fecha, y a exaltar la Resta del Ejército
ESpll¡)ol en dla tan memorable.
El producto de lo recaud~do de su venta, que
ascelldió a 325 pesetas. eu atenta y patriótica
c;lll1llnicación, tienen la gentileza de entregarlo
u su di~nls¡'lIo Coronel Sr. Caso, para que lo
ucstlllc a perenturias necesidades benéficas.
Anle tan deliclldo rasgo, nuestra priulera Auto- !
ridaJ Mllil"r, lIltcrpretlllldo el sentir de los ge-
ndO~OS dOllllllles, y llevado de Sil predilección,
amor y Cllridad por los menesterosos, en multi-
pies casos manifestada y exteriorizada, ordena,
que p<lse este donativo de ,~25 pesetas al sei'lor
Alcillde de la Ciudad, para illvertirlo en la _Asis_
tencill Social». Entenderlo bien, para dar de ca·
mer u los pobres.
Como ['rimera Autoridlld civil de este pueblo,
ante rasgo tan caritativo y fraternal, que pone
,de lI1anifie~lo lllla "ex más 1/1 hermandad y com·
penetración de pueblo y ejército, yo no quiero
lIacer cOlllentarios, hacerlos v6sotroS', ¡:;ueblo
que me escucháis, que serán desde luego más
e:r.;¡ctos y 8incrros por ser la voz del pueblo, la
voz de Dio,,;. Soldados que en 1I10mentos de pe-
ligro llenen un recuerdo pera tos necesitad08 de
este pueblo. ¿Podlemos olvidarlos nos6tros en
este dia?-Oe nilll!:Unll Itlanera~. Por eso, para
corret'ponder a ra~l!:o tan plausible yo 09 pido a
todos los jacetanos depositéis vuestros donati·
vos, consistentes eu dinero, dulces o cigarrillos,
en las l1Ie'lllS recOlldlltorias que 8C colocarán en
lugares adecuados de la población y con lo re- -
caudado, destinarlo 11 obsequiar II nuestros sol-
dados y milicias que operall en los frentes, o se
encuentran en nuestros Hospitales. Pero aun hay
más, con eato no lo cumplimos lodo.
Es d"ber de 109 que estamos en la retaguardia,
imponerno~ obligaciones, ayudas y sacrificios ai
es preciso, ]Jara socorrer los familiares de nues-
traa trO;lIl'l (;n los frelltcs, que con FU comporta-
miento heroico y ejemplor, 110 dejsndo avtlnzar
